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' Bollroad. Tr«ci, Hay, Ooal. P^- 
; ablo. Wareboua® and OouBtor 
! fJcdlaa, Tru<,)c«, Elu.
Have Boon Adoptod by tha 0. S 
I Oovornmnot In tho Cuatom Dr- 
I partniauta. and arn tiio only
' Soalea made vltb Pro*






No. 00 Wi‘*t Third street,






stock Entirety New and Freali,!
10. t:. ic\vi?w»,
Iiaportar and Dealer l»
QUEENSWAttE,
CliiiiaajJGlassiiani.
























Wbn-leralmrK Ilraln Tile Oo..
Walter S. Harkins.
AmmWKV AT I.AW.







Nun. SnlpSISaji.iaOF'rnut Hln-rt 
POKTHMOIlTn, OUIO.
Tsar nu.l TonAnro A Hpbtiai




ar.T,U' ,. I,»mp>l Uuu c. lu.i.am 
IW„ l>.r> ,r,l Ip.tpr «,-• ^,.1
A.’T.llJlv.rl.OBr h>a.hbM«.fpmi. He 1. 
AiulrHar'aim’lwJe IM ■.•„,ua IDdilQIlp 




JL. r. 3i.d:’00-2- 
C.P.Trac/&Co.,






yront Street. PORTSllOUTH. O.
W. J. A. UAlUnX, |JAS. o. •pt w 
ATTO,iNET AT LaW,
oi»:i-;!vri>. KOLvrixrKv.
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rjn WaAl.liiRtou KL, II
r.OCEET-BOOK FREE• NEWBA^ER SHOP!
■ ■ j ij-SSSaSS
Ladin' Hair>Drwiiog A ty.







At n rrsolnr miN'Iliie nf tU,>
t:r,;uS-K!'={r,s^5,.-.i
wlili-li (Iw r.illnwina ia (lie eulwUuce 
ua. |,rpwiil..l l,y Itev. T. M. vi'n.lL*, 
wim JiAil lwt‘,1 BiiiKiliiiial Al a luvyiiMia 
■■1.N-IIIIL' l■••■|-'l• Uie.llp,TI«,lGII oil lIlF
nut DEOMiry llial
......... lllBUeiU|.llllBlGBi'
ati,| hlHlcry of w.irlditii
(■l,UR']i-r,.p tliiil w.wl.l riAiiiiri- u> l„
ni|iv a larae larl. an,l l>v far the <l,irk- 
.wl )i&rl, or alJ ('liiin')i lilabwy—Iml U la 
only mwauiry Ii.ti! Ij> trmiacribe anil 
iiaiilor our l.>nre own .’X-
r llie nrlalii nf oyll. Ih-
Srowliia lar.-Alu (lio lieM,
llrmlJ; “An euriuy bath dmit' Ibli 
Hiol In Ilia toiua pamlilr we llnil II
till' .Ti.'iiiy |K-ir,.mu-<l 1.1. .'vil w.
Ivlin' of lull iilarmIuK >n,l«:—I“Crnil tl.o rliUh'l..-.,
Tbp...... .
iSSySSi---,iPi:r!W.rr.n-r.;£,rt!
nrvaul, i,iir will lie Ininviy alnmloD 
niiy nwalirumi eoiil. Tlie liiip.'iil(riil 
•inner iin-.la no wiaiUunal liiipulee
iiilwIvely.nTrlnk' bi> liairl nia.li'r, ai 
Unally lu.lulae* in "all uii.'l.'aiinc
iTant iSP'rauia^k n.i'ni»rl''.“”»u“t!ini
oenwlcw. eirorl 
real all lioly a 
VL-r}’ rovl ol vli
liilo tile ways of ilralli, Tli.'' rni’iny 
inalii-. Intlle over I'Vvry flirL''•ii'.i 
ilnor-.dll, and a«-kA In |xur |nl .ilnii 
Inlo IIk' Iioiuo and .lr.p<-ll ll> aiin.'llly, 
and ilrau llu- ymiuR life inlo vllv.4 
Nlaver>-anil mill.
Wlivi, il.|.>Ir»OB man ol.lii liaal.
I- Rnmltlinl rllmlel unEuanl,-.l be 
d renaen, lliv lael nlalv of lila rirlliu
oil' w'inir'.'«ViuTBaio.,‘'waer? i55'»'il 
...>Hlai.,i*rror ll.r. Horry M li»«r
■rrl.T a Ian,. .Uirll nf 11,1. .^R.
wiu IK^rop. Ut uilva UIU, waa u tab 
,lai unJar inrr,.-, l.r wjop o.a liavr |-.mj
Mr. I'ruw, m l■laa>r,BlUl ol lli«unre. luw 
no.'dm till. plDerwlir.rlir will win* WIIB
■"ff.W.-ran.......
..‘I1o1-7abV^b«wi«“ *» v»inrcl,Ba«a*U'Uid 
■1<i!'£n?>U*vl.iu,l hr » *iwer. Mn.
’m'i- “nViii'Tl'',""i!S5LL
Iron-: IMuIraiYr’ClTlhan wu.mia a|'ini 






.Wluilerrr of dinieully may nllend 
In- luviwtisaliiin Ilf llil. i(,ie>llmi. llion,
III idMom-n of (be .km of llie llimw 
rill auru', and Ibal I- Unit (Uv i|ue.- 
Him D.iw liefiire ui 1. unv o( gtav.' ini-
l-man.'o In ...... rliTit}-. and to llie
Cliun-li nl liirii.'. Tlif evil no m
s.Jurji'Si
Ilila nilvalloureoii.liK'i an 
niu.l Iw le-l.-l,
Ibere iiiiha ■ '
It rniiiin 
eiil frowi




ii"llii'"alileiuii limy iifeve^’ni..... be.
wlin loviwlliv rrrliiRouiw UipUuid by 
llie ■■aat.ir In all limner eflurU for re- 
form. Till, la llie od-bi in ev. ry aui-li
leuneliali.l we .liolild suard 




fon* Urelr dill ,r.m"-h.aVri ldreii and alnfien.lhal 1.. 
iul«re|iri-~'iil ill. work by eallli’iK II 
eeolilInK. and .iicli l.-rtii., they 
Mwin o)ieii an liii|aiwublr RuK Ud«
III.' jireaelier aiol aln-lorlnu Jiet
------lib life witli IilUernewi and
fill. wl.I.'iiliiR chaam alml
miiiHteni uiual rrwpeel Ibeir onlloa
lai meard Ibelr bap' 
pially Idndlug. and 
“(mulend eamniUy
---------------- ------------yiuu.lJolDUy.itive
b. (wrlurm tliomiiitli w.wk anionR alii- 
oera, and Iwcunleal WIUi nulblagaborl 
TlierP muirt lie no panderlns bi weal*Its
vanity. Tbo lllMe glvd^ but
'jiH
ebauge tliiw Irne. bi Hilt u worhily
imiet Iw tbundered into the al............
ear Iiy (be preai'bvr, and II niusi 
ilniM'.l by the (iiun-li.
I'eojile brnuElil Inlo the Cliumli by 
llie way of irue reiieiilauee and a.iniid 
ir.' nut KeneraJly the 
Ide In love of worMII>bi glveUoulile
Hill .uiwrllviul
. . eoi|i1y iimf«i.loii. ;
i;'.ar>i3S;s.





nil alinink will 
III liliaal, nod 
I'.lull by DOOIlK 
lulllidy ai.i-Uile
wJtli Hie one are it (rac- 
II Calvary—fnnii wliJtii
sstrKK
...............may tear open f’lirlal’L
'n.l woiiiiil., .'nieify him afMb end
nw Id.Haty .lF..bi .lioulii lie lai olti 
■eali.l by .l.'luded eliun.'li njriuU 
our day. II HaUiii would alwaya 
me a. KaUin, lb" barm would Iw lull 
aliglit; liul tbe nn«d dmulbil work ' 
diaie when be iTii«ara na "an angrl 
llBlit," nei'klng % aiiiiarenily plauall 
Itlliin iiienl. 1" limn away Hie uiwiun 
inellng-llr.1, n. lo .ipiiilon. <d rigid 
and duly; m'l'ond, InU -......... ' 'aeliiiil lialiil...
.. ____ y. lino deHaiil
. TIdaeleuionl.wliel 
r lawk.Rder. or of p
strisrssa Ui' lliMcnn he ilBellcal Chti'O
power, of Inlldellly, inleBiiieranev ai 
lllt•utlou•lle••l cannot ri|uai (Ida <lrea
Bod correi't tlM«e evllar' Iwtiimea o
'tl̂ fa'unol ^In olbwiiig a feSSridiW';
Ide aUDdatd of f-------------------------------
men in tbe Chureli, and in Hie uaiue 
of Hie Cliun-h. b; aiminie b. w
1 void (li.l’a Hilly 
only to refiw to ci'rlalii cliaidere




TlietcIwr.. i te are bur.l'w wb7 ^o^uTl 
really aurreiider the fallb anil virtually
»"'b.’r;';i...................., .............. -.afeurtuilay to vaiinii. Mnaa of
_____BorCbm?Ilian''
repuiUallofi nf Ibi' tilde wnald Iw.
II Isa iiolewnithy fac! that our i 
al (niiulug will mil rb« above 
eUuilanJ.nIfallb, whvllierln tbe I 
Hy or In Uw Limreh. Ilonvu I
ai'ee|i| anil vuUlviiU' b.we hleu. 
ri'nilns nioral (ddigallnii., nur le




mrreii Oiiwe evils, It 
Tttat fearlem ndellly I 
eharanlerlao Uiu ml
IrnmuZIy
re, 111 mei'l a 
.■■».'Ullal:-l
.au IIIUH Iw vlgileril .nil faltl
ir:“::}‘:'r.rt7.r'ei?rr.’i
III. enii.Ulenl Ilf. iniiH dern-
Blrlf", for ho whiem eoininlmlu'i I. lo 
■■all the world” aim to "ererv erea-
hi’ mliilHry be fully .luaulm.l
RSImb, 'NotHmlw." :r..doelniysas-S'=,:il:“'Es;,;s:;
a prl.-.lly i-iwof, but ralber wn 
Jiav" ili.'H' blgb fuMilile. fully
■■r.2,
IMI. emi.r._.^in>» iimiii,.
..otirnt If you eaii; If you can’t la. 
'‘"NlXMCm^omlCiid If you can 
iiylbingelee lo niii Inlo.
Fixereiei- Id np.ii air, liul don’ 
wnml uiilll you are oblige.) I.v
k^pr l̂'mldali’u'imTl'l'Iim'l^
biuiiiie.1'ulul"
.acalliiT In any eliureb.
however Dieau y 
■ aw.
Never borrow v
water and kaalerl Hwp, itui
.r gM In a burry; you can 
deal further In a .lay Ilia,
‘’ ['l■Ibl"^bel■ ,
wn..-a Hlirtlhelli 
put mi Ibolea ke
jMatnUhcCHIImlM'
fm‘iri;irg"K:ra''s::‘:
fair loene, aat willi her lover 
nre.^ Tlio WTller sal oiilNidi
a dovey: 1 Irud <uid pray 
rayemay!”
■■One ki<ei, Ibeii. Ouh'k! Nnlaa 
noklog." WlHi ey.-. upllflecl l■•.kllil.• 
, alie iHiieeil li.T cherry llpa, ainl 
a. Hie erllietd minniid arrlvwl a 
. I, horrid niHo with a liump-lawknl 
nciee and eawlmek eyw, la.ked hi. Ii. 
tbrougb llie wlod.iw anil remarked: 
"You 'Jdii'I iMi any Hilug of luy ler- 
Imeker, ilbl yerf l_waa .......................al
^-aalli-’:5i.r,frii;i:' I a |n,ierot Ini.
.. . im'kel ills bead
nnenn'.l.
Nh" mHml'l<sl a Ibimaii inoi 
nleadiug for her lialiee. ami If aUe 




yiKir fault, mu' I.. anolluir, 
one for luiolber. that ye mav
........d." "Hear ye one aiinllier'a
lens." Tlioae, with many liindreil 
., ahnw w' : ’lie Cburcli U nnd
£....
I Clirbd'. iM'lin 
ui-ah.l f.deler
i giieel al a K.‘uiiieky lu.lel ordered 
irrink. brought lo III. room, wl 
Hi.'Imy kill, ke-l at hl.ilonr, be wa. 
ri-rulv In lei him In. and In- almuUal:
: "Wlin'. Iber-r'
- .me.aab.wlil.ledrliika."
I 'em ilnwii al Uiednnr. and lie 
you. I'll get Hirm when 1 
rei.dy."
In a minute nr ao, li<Mi|inied the door 
and there wa. iioililng (here. He swore 
once or Iwire. anil rang (be Iwll for Hie
'*Hpurern down at de dnab, aab, Jle’ 
Ike you lole me."
young |ir.i|'li
e‘;Teai'^'l!i."ff!:rT™.b!'.ml7.:ll
III feed tlieiD with Inilb? Can older 
■ n exm-et the ei.ial uieetiiig. In 
|ai|Hilar wlHi Hie y.iuiig will
.7.=';
re-'.’ If wo
.. -..................... IbeHi evils,
Bell out' iniignlfy the oflico
e hold In the ......................I
. - Irutn, l.iHi hy pnvepi ami
example. We niii.t guanl |im|e-rly 
and evrlpluralty Hieilnomf the Clinri'li, 
and (hen when we do nrelve nienila'O. 
'. be true to Ibeiii, giving lu-
r:i;i,:ru'i:f;,'i;'';.'h':rr‘;gbin!.': 
^mlwX'SVnlu'i.t.a _
I tloii tbn liall-riMm, bar- 
ueli filai-ea will fumleb oo 
iHi'e riinrcli lain lieKxjiiil.lon fniin lb-
SiSSiotherexirea...........- -...........
Kiry. Nevertlu'lrm, 
aary, let the fhurrh in* 
liUlIng nlTIhe îlead brai
111 an Interview with a fnri
...........lice, wliD bad lefl I.U I
•me for Hie "Hub'-and gut rle 
“Daniel. Hie war 1. willing to 
..mi.veii'(niiub'a.bdlaroul 
it iKawll'le? Didn;i
uh linga or lean eatll 
tailed hay_ for Hie anuyT' 
“t'aii’tymi get aeoiilrarl Cur mijipl |̂
. Jon-ttliliik an.”
“Hntafarni, haven’t yiiu?” 
■•Ye.1, lajlli-eaim-tall lake." 
"I.vki--.-Hurmlil >mi'r.aave.1! ! 
er mind an aniiy wnlraei! Coiiiv i 
to a map publl.lirr, and U
■Oreat Inland 
'I..•I.H| you a.arjTSiri;
miirkH! All we » 
lake, and a eut o
 pre.’ 
•tnek on Hie
where', my hat?" -Wall HIreel Xewi
lAiiUfltle ColoBeU tuul Ibe 
W«r.
■■D,yfWk,iow7c.d. Hcnilh, of llil.
.'Hy?-’ a.ke.1 a alrangef of a I.Hilavllle
n«“llf"Hi‘.'.'" '̂




A faceHouB awrll whodaneeil with 
aiid.'of Chlvagn glrlaat a |iurly re-
kIil’^hiIp'on^’ldaniIglia,*'ho''(!SlM
Don’t Jaw bark-ll provea Hiii yon 
. ..
He kind loymirmnlli 







............................................ nm- of Hie
and ni.nl pr.inilm-iil Hliortli.mi 
iin-wlefi. In Hie l'i.ilc.1 Kijil.-s anil by
d.faai in'ree of land, and e. eeral Hum- 
aanil In llllnni. nod ,Ml.w.uri. He bni' 
.farm linin'Ilian $l.>i.iaai wnrib 
• Hiie-1 airaln. h- the Wmrlli..ni
rrvXf-Tli.' .lore of J. (J. A W. II.
*1 c'rrr.iirilln lh"7«i.7r Jc’dlil’Kii- 
gle VA Hie Adiiiiia Kxpn-e. Coin|'uiiy, 
bilely iiemlliigliiHirCtr. uUC..iiri. Ii..» 
H.-II ilw'bleil for pUInllll. The |•l••hl• 
lir hnnubt .ull lo n-Niver -i.7..1i 
wlilrh Mim, In an eiivi-lo|n' nddri'io.'<l 
bi him, wa- iny.Ii ri.iu.ly lo.l fn.in Hie 
ciiinpaiiy'- nfllee al I'bigli.li Sli.II.ni 
In.tJuly, whereUIiiul l>-rn rre..|vr<l
he answered In ol 








veal fmnl, low ilowii; “Jf dat ain’t de
Kiras,SMSt-CK!
HIM utwlb of ware .•arrie.l .d
/Arrn'sun—Mr*. JaekMii, ...............
yeans ’’f llayavllte. n.leou loww-laiek 
' a i.loit.atrapli gallery lai.t week to 
re lier pliiure lak.'ii.
/Atnv-Jamea I'. CampU'll'a .l.ir 
al Caiu|ile-Ibilairg wa- burglar1i..l am 










dwr wllb a bil 
■l.-ad wlfe'acaakel 
.. . . . ■ It. -Ir. Hie man’
i-lle lia  lyin’ In her grove (ei 
yearn, m lilniwlfbad Im-vo dewl on
Nile idiial leal*, ami llieii brax- 
llke and a>ked If I had Ibe
....„;rmi f.:: ‘ii-K-rC”'
U'll you. I felt kinder alck, and 
lad to get out................................
eiird up
\'u'l7
_ _ ; mi7l ™wl
goea!"—I.lileago
D«Q*« l«tani A Trade.
Thu fiillnwlag aeii.ilde, 
aanio time vuty apjiUal.lea 
ellp fnini an rxi' 









half hi the middli
r'rElSS
Hiem?£?£«■
lathe cti-lnin f'|f >jh ^
e Iwy'b
e eualuni t
.imerican girl t. , 
and Hieii wear all of liU. luoney m
Well, I'ahaii’l lei any ol my laini 
get alvk t'lr wont ..f that meiHel-io. 
Ju.*putami|her half gallon of uali-r 
inlhaloy.leri-i.ip, Marta, and ’ 
you lia.1 leileeUlke.wt Hieoy-l.
,e waa kind an 
nilbefunemt! o'
Ullfiirlbeiil^i. y.-unilwilryaml 
fori yourwlf, luyilear, wllliUiellii 
Hial your hueliand la at |wai-e at
Kali nicer Ailvaiiee: Tliete art 
uyalerti'e wlileli a luan .linuld 
■aek to unravel. The Hn* la-whal 
ilia Ibinka alaait lilm, and
“l"wHb.
r-i^iLgh 1.1 aUrtle ■■’’«>»*»»«"......












t Hvi' tn-gene. 1< 






wn.'k.-l, aii.Iiii.e nf lliem 
I-'mi llii-.lib'.'fllii'.lre..i, 
. i.-riier o




DooraadvMv Frames Male to oner.
W.J.LYKINS&CO.
Cooimission Merchonts,
FLOUR, GRAIN AND PRODUCE,
. left hi! Iin.keii l.'b.w Hn- kiie
...as Ih.iMihiie. ................. if ih.-Cii




fl.yr«e-Uenly Hord waa arre-le.!; Tj.ia 
— • --------------------------- ,el,arg..|.|;,7,';.
"i7r.r,‘'r'r:i;-eu^i'‘'''7";'rrni';:i
>al ha. Ia*',i ..Hefe.1 by Ibe line, 





S. E. Cor, Pearl aid SycamoN SI*.,
CINCINJUATirb.
.n;-'"..
om-m IT.el .-...-III,-.Wire 
I-leg —d.,.
e ..Il.in.l I
Mu>ni|i;ink-il hy two<iiliereMlnre.l i.......
H.re.l.'..e.l to rul V.mng'. bead ..IT 
lib aulludi- wa. -lu'b a. lo lii-Uu'e 
Young to ladlevv that lie meant 
laatlly harm, whereii|>m he iVi 
drew a pl.Ud uiiil lirrd, Ibe lull b 
eireet la-t.iw the In-art. 'I’lie in-gr 







—ivaleo. lu auu ai.ii.,-T.ol------
Vrulu and Vegotabloo In »«a»on. 
xro H-. aiera ii.









Mr, IV. 11 
baa l—'ii
y/..rf-Uol. ami
a falal wiHiiid ....
of H.iree Cav.', ..... .............
aburill nf Ihl. emiuiy. He liun given 
liond, hut will nol .giiahly imlll lln 
TaxC.dli-vlor. Mr. .\. II. W...I.Iwglm 
Ills duUn. llie Coniily bae loug bivli 
wlllioulaalirriin
JfnuLfMon—Ow day Inst wi-ek ul
g^.Ni III. larw. Mr. llei(J.^Tall--iUel, 
was not unly nne of Hie' imA.| fnenral'li 
knuwu, blit nne nf Hie wealibiml 
plantera of thoiv.utily. Ileieavi-. but 
tineelillJ.Mr. Tillman Jhibell. 
Jr .̂-Moii—Tliegroi'ery -Inrunf
StLttt-lli'e'li'il.ilI.'IlIl^^
•ml .Hlier arllelee. Tliellilevea p 
liilraucu by fiwrlUK Hie rear ili-irSTHrirssviSS
gia.I., .-.lu.i.lliig n 
iLck Ib.ir, and ft.-e 
Hid alley 111 the rea
t!.tjrg J 
on afn'lgl 
llglilhig nil lib> Iieiul In
i^vraawldow nndllirw''! 







lls uoi’kli': c!.W.KIrIng.'r. Aira; ( 'W. ritrlnger, li(pm'Lh‘wl;'‘ibd.'
^u"t!r.’i':i:'&~t'ML"'n:::i;::rh:r.:‘.! 
I'7d'i,i:.:n.»a,!rvk7w:’::ii:7:
W. M. I'bll|*ii, k '.Thiili.a-Ibaw ni
”-.T«lliIg la.!‘w"'U.'’‘’urwi. llln 
onh Cnndhia In Mav IM-I. am 
-u years old al hi* deain. He wa 
tor by Inule and bad lived lu Ml 
Hug hw I’-', year*.
Si'iaiw-Jii Hie aclloiie of Hi.' Com 
itionweiillli Ilf Keiitiieke agehi.l -ii
lodge W. K C..ina reiider..l III. .tv 
b^'ildii'u b^‘7u,4alnwl’''iu''ihe j'plw
.\WenM-Wl.lle lUrli.TI 
at work In "
' IMIIIlontClj'^. 'SKi™;;;?::
i-a a wife aiol fourlenvi- i
iremaI"~i”H"^r *“l'*l"'ll *7'"




HOOTS & SJIOKS •
Jfcurtiap rfoate on jaortcaf Xoticr.





vVtloriio.vm Idxi 3D. B. WELlLdS
Shipley, Crane & Co.,
s£^-|BOoiiXsiW




M. M. REDWINE. 
Attorney and Coonselor at Law,
IFIRE-ARMS.






■I i> AlHwIa^y liiDilliblr. 
■HI. U. I». D.tKH IM.
W. 0. HUESTON,





JOJJ PRINTING illwD for sAtil
H:i*HNi>nNTorrH:K.' 475 Acres of Land




THURSDAT. APRIL 3. 1884,
A BLOODY BIOT!











i«iyi. ............. aar ani
















Dal !<•].». r»«uluslliN'"~l‘a luol ! jlillii'|..HIi «*rt...l llil. rlly. wjin h»» l»rn 
•rnoDk au Njmiuurr rtranl. urar iti mlriiilaniNial tin'I'nlrrmiy »l uiruiuii. 














HI rniiii lirn> |.» isoi doonl.iiui iliD
....-:?i;\ii;r:!f-.!,'i'r;.?rii.i“£ursrr:;
nr Mar jnry «oiia.aiiil iiiai. too, la iiiilniiinr. 
lam rii'M-t: Inil Tror prranaa lu nllroilniier.
im IO.O AaluiDOT wr lioil • |all ilrlirrrj— 
Urp lieraeaa vrrv miilliiril lu |all. iilii< Dir
iri’r7%.'iS.i‘^K'iS,5’.'-5;^i.‘;;,,'ii:r7irssi
'’■^.‘.■"rl.'iZ^rMmiiii. rrmrli.4 ....rul 




<lu<. Illl•p^^lnuloo•■ll Vi'. II. C. WIillr.Tal.
kSSS'SSS








I nnilrralaml ibal Uic trvivuj uDl a‘«r un 














.  ... ____ ■»«■ «'«•"^.^vpnuni. I... r;s‘s-.‘,!:iT.7i'.i"f.!.Yii';?iru:‘ii*,iii2
yofo. Tliaavll la vliiriMr**il. Il llll•lrra>mp nrv.for llir OIIIU nl .'A Urvaro) idbrr nirn
■ i':U7a”i7!v.“,?ri?‘r,'iV~.’i;t;"r.*;i?'i;.^■ uMi.'irr-'.”r;s:\.!:n-i.;.m, : SLnri'riViiKia^iJsi'iru^iiriiia
..iipliiips
I. oaniauallr W lallUii vl 
1. Its |aR or U» ODoiilry In























■norz for loiina Ham lUiiulay nl|ni.
TlirToiiiianurl.N« caiiio lo Tbaralappv. 
niii« noil oUrlrH iMOb up in. rlrer Prlilay 
■ilnlil. rilie r>i l^aaain Muoilay nlmit aw
iiJ^i^^iiiiiVr.ribT'i;
\r.
onowi In ItirVS! J.'ilTIWll^Jr ITi V'lnrlao^S
oiriirm. Tlila l•aNl?lll ham bmii lha* nblaal
Pla., n Iror itayuaao....... INiTT) llaruann. a
whlla TDBI1 anil ilmk*liaii4 no Ilia I'inulry 




"7iV nai'llmj’P’hIT’''' '*'* r""|j ""
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LEADER IN LOW PRICES!
COMFABE HIS FECES WITH THOSE OF HIB COMPETITORS
III prKiRilal'nirilpmtHuicbr.... 
h! " UniiiiilatHlHairar..
18 •' WliHc A Com*....................................
Ill ■' HzCral'IJfhtUruwuNuKor...
Hu«ar (.'ur«l Hama. |iet (a
Sliimldan, per pouud..........
BEST LEAF LARD. IIH CENTS PER POUND.
3 '• •• 1‘umi.kln......
Galiromia M:
fl Dou-ii I'lcklm........... ..
Taiilwai, iwr lumiid................
Cliiw, iwr pHund...................
Ilrtml IVoclira, per imuiid....














Arbuckle’s Coffee, 16 2-3c, per Package
per yi
are receiving our Spring Stock of
DRY GOODS AND NOTIONS
AIVD OPrERIKU ■rilKH TO YOU AT PRU tW THAT CAXT HK BKAT!
^^REMEHBER WE SELL GOODS AS ADVERTISED
and arc not out of the article when called for. All Goods War­
ranted as represented, or money refunded, and delivered in the city 
free of chaise. Bring us your Country Produce and Cotton Rags.
THE CHEAPEST CASH STORE
IN NORTH EASTERN KENTUCE7! AND WILL NOT BE UNDERSOLD!
Xloa^ootAxllsr, H. A. LEVI,
Carter Avenue, between D and E Streets, ASHLAND, KY.
sll i|S SPRING STOCK OF NEW GOODS!'i“n.-v5S
.'Ji^^lla.





















Piaee Oooda, forBuolsM* or Dimaa Buita. or Sln>lo Oa
















30 PACKETS nirAT-'SliR 31.
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XnB lNI)12l’BNl>ENT.

























.IrnluiiliraMU* halo.' .a Mr.. «
IBJ MliaO pl«<r.<>r 
M>i,n. le.'^irrt h 
Ihr rlsIitlpiiHli-^pl.nO... -. -j
l-BmmMmrr, ®t^J ««oir j-r*
«i.« i..i.ippim*i
P.'.I.I.I InpaO ■■•]' up, 
Ml^lb-ll- MJl
.iMuiP. «)UIU3r. luul >1
.J-'ll, uu H.u.l.>'.
l-H-i tlpuuuuud.r'






will pay ll>r laatUyl Klar Ip
■““'iSs SSSSPsil.,Jipr




Tba-Uprir •■! tul. 














Anil bud Holall MKrkM.
ORBAT BARGAINS
In Every Line, at Geiger & Powell’s.
A Large anil Fine Stoek of Dress Goods, Silks, Casimicrcs, Flannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
■window snndes and U’lxtm-os,
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
AT PKICES AS LOW AS THE LOWEST! ^
Come on with your Cash or CountiT Produce and get great bargains—but do not come asking
e^dlMorwenarenultk.pingnookaeoounts.^^1^^^ ^ POWELL,
OortM'i* llrontlwtiy niitl <»i'ooimi>. - - - -AKI11 ..A-INI ►, liV.
gcS"%=£==
I'nUt̂ iwrlnuBPt.______________ % GKOCEKY AND PKOVISION STOllE,
■a Nottrm.
tnnn riiiflaull lirlhr
>( APUIaBd. Baa fur aal.
M-lnSe^-.
COUNTRY PRODUCE OF ALL KINDS
KCESTSTDEIRSON- & LiALNB, 
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc. 
LAFLm feloAliro
and Dealers In FUSE.
DOOHS, SASil AND (JLAS.S,
Vi,"Si i7.a^i“’u"u:M'~v'?;L‘':r; i!“i"ar,'-, rM'r''Ar'i ..........
P'A.lIillAl>iK*S SCAT-JCS.














Jlg\ MIIIUb arrv. of Up, IpM aptb-allural.
-SrSSSSii:.
Tkp llaTIBiFra rvIBrUauBI^'i..—w
Iwua atUraco lo M. Paul n. IIf (‘Blpaca A^gSEgigpS
3,000 ACRES LAND
FOR SALE!
GOOD TTMMEK A JSTT> 
OTIBI TpA-N-X).














./Vn <>**■*'*y ^ utiwv
ii:;;-?."'
WILLIAM CLAYCAMP HI-.-A. asmFoundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS-
itliheryWii{llewaiiil[rtsM loplilEoofe!
sl§iiSiBil§£s
' Wrought or Cast Iron Work Promptly.
- i Machine Shop and Foundry Supplies.
: |•<H.I•uei«•. - . AHIII.AWD. KV.
-as/Eii^iasra- btjooies,--
and every Kind of Work for Mines a Specialty.
SlMUTH’e
KIDNEY TONIC!
THE “NEW IDEA” REMEBYI
CUKES KRltiH'FS DISIASII
iiVlll7;-'!iiulMK,illVri^ln7iS^ I .il..litU.i.M.-I.Llli,'-w,iV l
JPOI? sealo toy »ll Dtrvasslstei.
IDr. T. b! SLAITli «fe Oo„
No. 29 West 6th Street, t : CINCINNATI, OHIO.
-ASHLAND STEAM BRICK WORKS,-
jLSH:x.j,.isrxi. EY.,
POWELL »t HOUSE, Proprietors,
RED brYck.




BTOVB REPAIRS OF EVERY UAKB A 8PB01ALTY.
J.ui.'tli llir|«l. 1 luiul a. 1r.llmuol»l-"l li„ .Bill . u.ilkl.i.u mI ll,r niM-i.-
JULIUS C. MILLER, 
l Ashland, Ky.
■w. XX. B ^ Gr Xa E3 Y,
R. B-A.XT IIIG-A. R.TEN.
D. H. BALDWIN & CO., Cinctnnali, O.,
strictly Choice Family Groceries,: ‘
Tin'wearo, Qu.ooxxarwar*o, ' "-A-" H ES I 3^T SI ■
shoningbr -Hamilton organs.
PBII'IOI k.rl'.MUlor aay ki.bl.iM'-ualry IBIPIBCU. _____________ .  
THB CHEAPEST FAMILY SUPPLY HOUSE IN THE OITYI ; V'!:, \V. L7:.\nU“' V.T.w,!:."il,V^^
■nm*r«r liri'i'iuip Avi-mi. mml Ksim-t, /VunViTnnrV- TT:y- | Broadway, bct. Front and Greet ,i|i. ASHLAND. KY.
GOOGH’SHESICAN STBVr
OF WILD CHERRY TAR, &C.,
t'PUEbM. Anthma. Brc (Ion l» work aB. PaInHhi (hpeliMl.d(niruliy ofbrt 4 all «lleea*ea aflhe (iMBt and langM.
COXTSUMFTZOXT GAIT BE CURSDI
jor c.in«iiiii|.liTPBMUiiiMr(h. Unlil reernily iliPl letrilifci Hipiw In. luu-n n.n.i.li-ri.l an urtlirlion lu<>'rawi IN-of inr.1inm>; hut • i,.-» ,tu In ilu>
•d Tidi cionnrs SIEXIGAN .aVIii'D.
f.wj iiiplurUi P-Iihal ih
j« .i «uiii|.liTP a Ml on »nr( . ni ma
nt of piilimnBry tUaMUie x-oiiui Ici Ip> iLiwiii 
,ni oaii lai oiiml, few ■l•l■re nro nho 
rcBulia lo UriiiR tui-k lieallh lo llu-ir
inik'
ippu-Vralienni fraiiiea, nn.i\it t-iilii- lie .trip of liietr frii'ii.l..
MI,bi-lle*eaM Ihal MtLYM-AN NVHI'P «lll. AVi .pluRle •uOerrr nr.'.l peri.h irii« <« 
e. \ eiiliiili I» iiiilikuBny mluT p,i to|p|Miii --f .li~-a.u-, li pLoi.I. aeon-jiimtiu, with ihrmuniinc vice 
i.li.'ali..n .pfn...iiph. Tliy IT, yui who iuHer, and ho omwineo.!.
orlh .me II1..I.- (Har Te^.uliemnfi'of 7tt w'onhfifTi^U-'h^!l,o
. Iwyiw N-mrh of e. ieine  new era l i 
... rUaiirt. iineemmr •liPliriEuipIie.l phvpirianii hare aeknowLalm- 
To llv»o Piiiah'd mil a. Vi. nm. L. Ihal but m.liuly w
Em will lake liOilOH'rt MtiXir.kS HYUUI' in Huh- .\ ..u ; i unli e a oUht . ,'.o|.l.. ii 1.. 
menarini; Uw- liealUi and rii.Ieiin-of a >ilal orKaii; po .imimi-mH-al onee at llu> lir.l iiulie lio  oTi,'
Do you want lobe paved fnini n oui.iiiiiniire'p Rnive ? TIp-ii make one iiior,- IrLil. TIiip remedr iriii I........... ... .............
la yiKir life not worlli fll cviiUT If po. inakeiwie no-ri- Irul. I« loK yiuir life iiiijee,l we li i no-ie riaU .i (he iniili o-ir oi
tinglo IioUle; and never rIvb way UidiPi-air lill .vmi urn rerun, iliere ............ ... Ii has eim-d ili.utaaiulp in Meao-..uinl ihia eminliy. ai
Aa we wouU jilmd wilhafnriiil lonaie loin from ukiii; hi. own life. -< we pleart wiiIi y.ni In kivu y»ur»>lrep ft.......a pn-iiialiire erava
Thli iiKPlicioc haa lafi-ly Iwen intrcpliiee,! int.i Uiia e.uinlry fcmi Sleii.-o, an.l »v li ivi- npil heard of n .lugle e.ue where il haa fail.-.!
m^feme\i"rrunubehmal h}-\'l!iVuX.\'(ic5y01l MEDlofsK rlVriKOirTll!.', o!.' fnmi 
Bead what the People ear eboul it: • -w-—'
lUIpaait. lurt. M.lrtiliU, Ipn | IV,-U T<wra. A, krrl. Uti., Kr-, , flap ratm.................I.u 1 wa.l tar pr,.Je
iUiBlvon-tiet Wo 
iwihliahafrwivnili-...... ..
«a.Tii.ii,m of .XxTtcfu (Un.'U. lui oAl Mexiean Diwlor.
u.a Uftt|ri>liB«m owrywwh.'r...




ClOOCirS OEgNAN Oit Ouras fth
aaiVkS-a wfL
II end Neuraloie.
iiml luu, HriWaii p,,ua.p-l II,-ami a,. lOm,
GOOCB-STOOniiCHE D80P8 Cons Teoliudui ii nTaioiir ffiT iT*
Druggists and Cmiutry Mort^hanta in Eiisterii Kentucky cun ordei; their supply 





Time Table, No. 26,
OnimU'tiIrr lutMUin. /VWtrw iVA. 
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KEWH IS BHii:r.
■iMIKla.'d I. IM> IlHl
li-i Th.11113. I. |ol«. lim.B-
lml^!Th.
;:;iiI HDi) rlinkr.) her. uml^.lirr H
•olK-’I'llf-'.Msry lirlly tfm»j»It;il Siitii'I' |




IiiJ., i.liiiiwr. I.ilnul...... I-im.
nKi-il I 111, ilii.l M VliiiH'iiiitu, I
l.kim..| (-layl.iii, .m ll«-'jjrrV™‘riVi-Vi
SsHli^.S.'SSrurlls iiuol !C n-il.li.T .iimii
ni l|.K-kf,.f.l.lll ..lliwl, .................... .......
frw .hyii><i.i>Bl New Vlinma, (Iliki, >i
i« mull. Ilf ] lull kirk, liiil., wb. .lioi In IJie r'eck I m. iiii.ni a*, i n, i tbw. indi
r. f of Join. I ami klllnl i.y K. ||, llaiironl. a J-minj: i ih,To«.i ..... . i
ofj.ll amt ilnijaika of (Juit i.l-ire, HMtnn l.ail iiien.o.i,..irB,n,Mi.rmi.,in, 
llinulonert Ilnrlfor.1, ami wl„.|i .hot i„.., "‘J. ^
I wa. in Harlforrt-. .tore, wIi,t„ h., hail to. ............
cum,, a. Ii 'lolilllarthinlmi hi.arrival, i imv.
•o kill him........Al VVmi IVxIor, .Ve., nroa Tin.
Ix-wi. KoIlU ..im|.lalm.l ..I hi. hr-aU. tm.ii. ot„,mx -oo,i.rr. 
fa.1. Hi. fotl.iT hlhl him he .lillllM I ‘•■n.ielll.i.. n i. ..ir o,nl|.
i hi nml fjiull, a> 111, :l-e,.llii.l.B.ao.ii,e.ruo,..llh
WE DO NOT CLAIM
a o4 iiri,il|,'^l at Im.'iiiite, Iml.','llo i ul. i. fiilhi'r
wtrk...-Jl.'iir.v llniir.i. ruhire.1, uceil [ have any rliihl




«ii»'i'-'"- ........CAKTI-R BlUIClw; CO.r;,'t. •. '
awlKUiueiil. IJiilillliiiv, 87,1,1IV,I: meel.
■‘■‘kmmii ......Win. John............ ..
fiii-Ciiivriil jMliK., M,unreal. lalh.l for 
StH,lMI..... ... ................. .
• lilt, al Mimeiv. Iml.. falh.l ami ua.
ami .moll toil,....... I„ Vaiidmful omi
ml .ai|>mmiiifni-iurer.nl Si. 
sm.l, <\».,|«vi:;..'ioii-
l«il.
Al Slonr,,'. Hill. Iml.. M„, 'l)ii.key,




ItianJa, lia» lame l» IlifliL J(aM,|ll>|,||ii 
aa>> Iheniuaiiiil ■litlvn l> larse, lajleaii
'u !l”»l Wnr.tIdK nmf'"''' ''' "
..A, M. Kluvliwanai
Biura !• Itjilai u> remnt Uw dluurblai;
aaaw, <rr ••• aamnlir M lo IM latulaloii 
■lulaiaairti; UiatMna Ufa aoil aKw to 





Xan^ai. Hoop > Ca. U»^. MiM. llm. loa liut
s|jES|gs,a .............
-•••, .a....... or.a,ui.lTio«fUV'6Vr.;
BIIU tnkeii lo Iluehtel, wliere lie i. 
wiiiilial lo Bii«u-er to a uhiirEe of U'irin 
n iler.inlier In lint omimiit ol Saiai. }le
r.“?.'v!'i’'T?rtailn,ih




1 l•ve^^i•|,l‘llaloftlu,.lo‘lell li'looey! ..,.bi nioerve ••
11. J.ihii.in. nwiiart.f iw,. .Imc nr rna ma-ru-i.
iaam ilileelnl riiiiiilns hia furmar elm w'tjiilViXmii'Kmlh'imie'II’rr’SiS,^
Hood's Saraaparill
b lOU by dnualua maa |i, oc tt Im 
I'raiiarcd brC. 1. HOOD kOh. Lowell. Hi
s-SSwSSiSsS
pipiiii
Iiii .1 «hii;: .;;; 1TiernlirV.i<'lih,kmVl1ha"ri........
'rayer-mia iiiij;, ■ Iml.. wii. n.hlie<t of n iiumlierinih'kel. I 
lmin|>H, who were allowial hy I
."ffii'A;'*!iiiSiiiaiSS
ahin- nl siilary. (1
»RU-I\1A
i-nic
m-Pfcrrn OoDtAlDlav 174 Acn*.
2d-Forc Oontalnla? I.J4 Actu.
-A Be■>utl^l Farm OontallilnB 
048 Acroa.
5t‘,'.?:.iiTti;,
4th—A Pino Kb.o.„ ..O..ODUOI1 
fiU>—Fanes asd Ulnurnl r-»— 















................. ephaii <'ii|i|«iae wm.; rEr:r-;:,;si:E:'i:;SiSi7'::5S
.lahj
cnlm.l I.y 1.111111' Iliruiwl, a rear ih.ir.
.... - SafSrSSrSHS'














Sweet Worm Pow'ders i
IBa<Wlhrh.lli..re mown 1,J-WmiuC I o. |
Sweet Worm Powders. SCIOTO VALLEY RaiTu^
’iWL ■" '
arm- lo CiiUviKo u 1 Hint ennioii tlie New
ifSiS
Tlir liealia at Uilo 
WaharTBiol 1.
W^m.
Fitters ,5,Al Onnville, Iml.. Jiin,,.. MU^. wa.
D.llivlll.,, Ohhi............Sherlir Hull h«k
.....-....... ........iilleiillaryfrmi.
' ' , litfl-h-. X. T'o lent il Miller^ Mi'inbe^
r-ri;l-a.h-lcumyi.f m.ir.l..rli.lh.-^mml 







Paints, Oils, Putty, Glass
ISUr.-iHKS. VAH.\|,si|f,>,



















I rare. UBi week.









till lUu Chleawu. Mil-
>I II liaiiil while itoocr-
UHi^i.iimoaninife............. I
Hhetnlil’ifN^llumuahl:;
tiln.,.,^h.v ihh l?lV.'rmj'„I^i*Iw Ui’h I ‘
;rc.d,i4i:rv:j;‘i’''i‘iu:i: '
K."'iS;iS3sxMl;











ira.-k ami wluai.’si'etJ.. 
iiiflilent oeeiirrwl tm l ... .
i=.r.s;,':i;;"5Ss;,;S"t;us-liie, llimwlnit K liiiu . ,n,d..
am.G;;;,aeeM,....
TI1V rloIhiiiRtif .Numrramer Cuii-








ECLIPSE KEYSTONE SAW WORKS.
J. liUDBIDtUCfl.,






























Wubm-- * ■ ■
nil (livii ni- 
iiu uxliaure 
n luhl been 
I llrcklyii,
. 'Neti live .
wiincn," «y«i
luinl lw(nie.becaiuie y,.u 








— U rHmd '
iw imjuuiS'^i, i-.Ai-.'nrrvi'.'t?:,
rH-oirK"r.j,.
I belMve II I. 11,, OBI, 
ear* lhl> utnbw uiMw. (loiB
l'h73«' '
i.J. imcoaic^nuuerbim. I 
JWII nj-.Oiratu fhlm M Oau
___________ WO.9 Viwemrfft. <;nci<«iVATI, o. Bjrmicafrennl.-IL W.rbeoTer, U.lHi.l0D,WK H-rleetu,. hm
<3- BA.nTEr.Xa,
Dealer in Watches, Clocks, Jewelry,
AND MUSICAL INSTRUMENTS.
w’JfflKSWli'"""" ■“ V.X. «B. „a a,I
ALL GOODS SOLD ENGRAVED FREE OP CHARGE
















Tho I'ocullur Ola RyKti-ryt 
n<3Sbi2L li cLsIa 001 dvbilily. it is wtuil you want, bud your druQvS
mraillirr. Tbey arealvebBway by am








J tlwim-lre,,BiBi,|o vl,j.h-I.B. la lh“« 
lie hill sma"tTO“3Bt*^î ' 1i'„’^ 
imu.BulBbe rapiairarew warae. Hue > 
Ueu lakea lo lUe Bunt rspaUble lUiraleli
GiQBaGODai
Tkilr.tUlMlMSitUMpl.lt.




FOR A mCE Rio t
— -WTCMI* —
■X. h:. BnvcDvnoisrs’
livery, sale & FEED STABLE,
Oreenup Avanns. next door to Post OOce.
ASKLJiJtTO. : : : : : KY.
17S, ™",',.'E,a.ti;' Jr,s sc
«l I'liW he 3vA‘‘iilwUol'!hi
Mvee. KMeay er Uteeiaeh TeeabiB.
Hyaploaui laiiwre blBoa. oneure bewela. 
IrntulBr app.nu-, unr IwlehlBg. paun la
niabiiiip. eniiiu, toBsS.'a'rr MjhTauiy 
r>«Bl. vltb aall pBlo IB bBsa pmrl, In. .( 
wTJJ'abP*’ ^ hvable.
;iiw. by «..h S ^ ? r’lX a1S;S
•AHWAvkaPHaa. Pbiiaaa. Va. iteld by
hd have e„ h«...
flSSSSS,
Wlial this ocamiry [a .-.mriIiir 
I |•ublleaebDra■yalen which will 
• thalliRhtI




HR l> aoDielblnc a 
•iVDl. ami sumlil
aHwUua. kr.BimBlIrpi-rfuiuel, 111. 2t!i?.*
a* riiaik at naan
■l.mplnywi nm. „| u,, mal 
bare.' wrMe Wib, k. Taauer.
lium. -TWiiUliaiaiByeblule.






Loniaville and Lp-iiogtoj 
To WASHINGTON,
ThroughthcGranitcriSr.-.-, -i ■ 
■cimg d.ic;f i-i P.'
BalliiEDn), Plilai5ptiaum!ifu::i
VXxo 'Wlx'cmiAa.
Sehaduie In Effect Feb. 11. «S^
[Sit Is,-’
rEiS=-i2::-; ; .;
‘ja3KSias.-tsjs^
nii[Hs«»..IlSsiipss^
art r;.-ri',
aHS'"'
MSM^
sSSSSSSSr""
SiSsIsls:
: n;
;Ae*>
